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Resumen 
El objetivo del presente trabajo es analizar el caso psicológico desde el Derecho de 
Familia en materia tutelar, donde la demandante aspira ser la tutora de una adolescente que 
se encuentra en situación de riesgo e institucionalizada, por lo que el juez de familia solicita 
de oficio el peritaje psicológico al servicio de Psicología Forense de la Dirección Distrital 
de Defensa Pública y Acceso a la Justicia, Lima Centro del MINJUS, quienes le brindaban 
el patrocino legal gratuito a la demandante. Para ello se emplea la evaluación psicológica 
forense desde una metodología científica que ayudará a ilustrar a los juzgadores en la toma 
de decisiones y resoluciones  judiciales; asumiendo, la Psicología Forense uno de sus 
principales roles, el de asesorar al magistrado para tomar una decisión respecto al caso,  
analizándolo desde la opinión experta de los peritos.  Dicha evaluación psicológica forense 
tiene como objetivo valorar el funcionamiento psicológico, las competencias parentales y el 
perfil de personalidad del familiar directo, solicitante de la medida tutelar. Los resultados 
del peritaje psicológico servirán al magistrado a tomar decisión, considerando los aportes de 
la Psicología Forense. 
Palabras clave: forense, tutela, evaluación, sentencia, competencia parental 
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Abstract 
 
The aim of this paper is to analyze the psychological case from Family Law in 
tutelary matters, where the applicant aspires to be the guardian of a teenager who is at risk 
and institutionalized, so the family judge requests officio the psychological expertise to the 
Forensic Psychology service of the District Directorate of Public Defense and Access to 
Justice, Lima Center of the MINJUS, who offered the free legal patronage to the aplicant. 
For this, the forensic psychological evaluation is used from a scientific methodology that 
will help to illustrate the judges in the decision making and judicial resolutions; assuming, 
the Forensic Psychology one of its main roles, that of advising the magistrate to make a 
decision about the case, analyzing it from the expert opinion of the experts. This 
psychological forensic evaluation aims to assess the psychological functioning, parental 
skills and personality profile of the immediate family member requesting the tutelary 
measure. The results of the psychological assessment will serve the magistrate to make a 
decision, considering the contributions of Forensic Psychology. 
 Keywords: forensic, guardianship, evaluation, sentence, parental competence 
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I. Introducción 
  A través de los años, el tema de los niños, niñas, adolescentes han sido incorporados 
en distintas políticas de Estado a nivel mundial; a fin de garantizar el cumplimiento de sus 
derechos, surgiendo en distintas convenciones, códigos y protocolos específicos para estos 
grupos vulnerables. 
 En nuestro país, también se ha logrado avances significativos para la protección de 
los derechos de la niñez y la adolescencia, logrando establecer políticas públicas en distintos 
niveles de gobierno. 
 En un estudio realizado sobre la situación de los niños, niñas y adolescentes peruanos, 
por UNICEF en coordinación con INEI (2011) muestran inequidades aún existentes en 
términos de cumplimiento de los derechos de ellos y ellas, señalando en mayor desventaja 
los que residen en zonas rurales y los que tienen origen indígena; por otro lado, la 
problemática que los afecta más, sería la violencia. 
 Por otro lado, de acuerdo con la estadística del Instituto Nacional de Estadística e 
Informática (INEI) (2017) reportan que en el Perú existen 10 millones 338 mil niños de 0 a 
17 años de edad, de ellos, el 51% son varones y el 49 % mujeres; asimismo, señala que el 
33, 7 % se hallan entre 12 y 17 años; siendo Lima la ciudad que alberga el mayor número de 
niños y adolescentes en todo el país, seguido de Piura, La Libertad, Cajamarca y Puno. 
 Asimismo,  en las últimas estadísticas del INABIF (2018) muestra que niños entre 0 
y 17 años que son albergados en los Centros de Acogida Residencial de Niños, Niñas y 
Adolescentes, que son espacios físicos donde viven niñas, niños y adolescentes en situación 
de desprotección o riesgo, brindándoseles la protección y atención integral que requieren, de 
acuerdo con su particular situación, en un ambiente de buen trato y seguridad, con el objetivo 
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principal de propiciar su reinserción familiar y social, o bien, promover su adopción; 
ascienden  a 11407 a nivel nacional y los que se ubican entre 12 a 17 años suman 9737 
albergados. 
 En este contexto, es importante considerar la importancia que tiene la familia como 
un ente socializador para este gran grupo etario, pues en su seno se transmiten los valores, 
actitudes y normas de convivencia que fortalecerán a los ciudadanos de nuestro país. Sin 
embargo, por distintas circunstancias, existen tipos de familias que por su dinámica 
disfuncional no logran garantizar el desarrollo integral que todo niño, niña, adolescente 
merece por derecho; debiendo ser albergados institucionalmente o tutelados y acogidos por 
familias sustitutas. 
La tutela es “una institución de amparo que procura, dentro de lo humanamente 
posible, que alguien llene el vacío dejado por la falta de los padres” (Borda, 2008, p.237). 
Por ello, la tutela, facilita un contexto que forma nuevos modos de integración de familia 
permitiendo al niño, niña, adolescente desarrollarse de modo integral, teniendo como 
objetivo el interés superior del niño.  
En el presente trabajo académico plasmé la metodología psicológica forense que se 
ha aplicado a un caso de tutela de menor de edad, pues la principal pretensión del operador 
judicial era tener elementos de convicción para poder sustentar finalmente su decisión 
judicial, ante la demanda de un familiar directo de la adolescente.  
Por ello, el objetivo fue valorar las competencias parentales, el perfil de personalidad 
y el examen psicopatológico del familiar directo; todo ello plasmado en un peritaje 
psicológico forense y que estos criterios hallados sirvan al operador de justicia en la toma de 
decisión. Dicho peritaje del caso presentado ha sido adaptado para efectos de este trabajo 
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académico, a modo de salvaguardar la identidad de sus participantes y de atender normas 
deontológicas de la profesión. 
Se inicia con la descripción del problema, esto entendido en el campo de la Psicología 
Forense, como el motivo de solicitud de la participación del perito psicólogo forense; 
detallando el proceso de intervención, los antecedentes teóricos relevantes para el caso, los 
objetivos, la justificación y los impactos esperados; a fin de mostrar la contribución del 
presente trabajo a la Psicología Forense. 
Asimismo, se aborda el tema de la metodología empleada, haciendo una revisión 
detallada de la historia psicológica, esto comprende el curso personal y familiar de la 
persona, luego describiendo la evaluación realizada, tanto en técnicas e instrumentos 
empleados, para culminar con el informe final, consolidando los hallazgos. 
Se señala la viabilidad del trabajo, detallando las condiciones materiales, de 
infraestructura y de recursos humanos que se reunieron para su ejecución. 
Finalmente, se presenta los productos de la intervención, en el caso forense, el 
peritaje psicológico elaborado y se añade una propuesta terapéutica que fortalecería aspectos 
psicológicos hallados. Posteriormente se plasman las recomendaciones para el presente 
trabajo y las referencias de consulta. 
1.1. Descripción del Problema 
La problemática se presenta por parte del operador de justicia, en este caso el Juzgado 
de Familia, quienes en su búsqueda de elementos probatorios y de fundamentación de las 
decisiones a tomar en este caso, por el proceso de tutela de una adolescente, solicitan el 
peritaje psicológico a fin de valorar las competencias parentales, el estado de salud 
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psicológico actual y el perfil de personalidad del familiar directo que demanda la tutela de 
la adolescente. 
La demandante en vía del proceso no contencioso, solicita que se le nombre tutora 
de la adolescente, ya que tiene la calidad de tía paterna de la misma, y que sus padres 
fallecieron, por lo que no puede valerse por sí misma ante las instancias judiciales para 
reclamar sus derechos, la demanda se dirige a los abuelos paternos de la adolescente y 
declara bajo juramento desconocer a la familia materna de la adolescente. 
Como fundamentos de hecho de la Demanda se señala: Manifiesta que mediante 
resolución administrativa de la Unidad de Investigación Tutelar de Lima N° 00006-2016-
MIMP-DG-NNA-DIT-UIT-LIMA del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, la 
demandada, fue designada previsionalmente como la persona que cuidaría de su sobrina 
adolescente Stefany, debido a que su único hermano por parte de padre de la menor falleció 
con fecha veintiséis de agosto del año 2014, y además por la mamá de su sobrina había 
fallecido en fecha 14 de noviembre de 2004, siendo que el carácter provisional no le permite 
realizar gestiones para poder hacerla acceder a algunos derechos que su hermano (padre de 
la adolescente) le ha dejado como por ejemplo un seguro de salud, sus beneficios de la AFP 
pensión de orfandad, para lo que solicitan el documento judicial en la que conste su calidad 
de tutora; asimismo, señala que desde que se le concedió el cuidado provisional de su 
sobrina, ella ha venido ejerciendo su cuidado, encontrándose la adolescente estudiando en 
un colegio de alto rendimiento en Cajamarca, por lo que solicita que se le otorgue la tutela 
de su sobrina a quien cuida desde aproximadamente los seis años de edad. 
De este contexto, a fin de responder a la solicitud del operador de justicia, surge la 
interrogante que se abordará en el presente trabajo académico siendo: ¿Cuál es el 
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funcionamiento psicológico de la persona inmersa en un  proceso judicial de familia en 
materia de tutela de menor de edad? 
1.2. Propuesta de Solución 
El peritaje psicológico forense realizado en el presente caso constituye el principal 
producto de la propuesta de solución; la cual es realizada por un especialista  en el 
comportamiento humano con el objetivo de aportar conocimiento científico para orientar la 
toma de decisiones judiciales. 
Tapias (2017) en torno al procedimiento de evaluación psicológica forense realiza 
una analogía con la investigación rigurosa; motivada a la utilización de hipótesis, el 
planteamiento de metodologías, el uso de instrumentos y, sobre todo, a una discusión forense 
fundamentada en la argumentación teórica aplicable al caso, soportada en la literatura 
académica. 
El proceso de intervención en la evaluación psicológica forense parte de tres 
condiciones básicas (Colegio Oficial de Psicología de Catalunya, 2014):  
 Se inicia por una solicitud especificada por una de las partes. 
 La opinión técnica debe estar basada en conocimientos aceptados por la 
Psicología (corpus teoricus). 
 Los datos de los que se parte para concluir han sido procesados de acuerdo a las 
reglas de la profesión (lex artis). 
El procedimiento que se sigue en el presente trabajo se presenta del siguiente modo, 
siguiendo en parte la propuesta del Colegio Oficial de Psicología de Catalunya (2014): 
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 Contacto Inicial: Se define el motivo de la evaluación psicológica forense, 
estableciendo las condiciones necesarias, solicitando las fuentes de información 
y obteniendo el consentimiento informado de la parte a evaluar. 
 Preparación y Planificación del caso: Se decide qué fuentes de información se 
emplearán, el número de sesiones, características de la persona a evaluar, a fin 
de adaptar las condiciones y el tipo de técnicas e instrumentos psicológicos a 
utilizar y si será necesario coordinación multidisciplinarias. 
 Análisis y Valoración de los Resultados: Se estructuran los datos, valorando si 
su integración es coherente y suficiente para responder el motivo de la 
evaluación psicológica forense.  
En el presente caso, se analiza e interpreta las competencias parentales y si la 
demandante presenta el perfil de personalidad adecuado. 
 Redacción del peritaje psicológico forense: Se responde a lo solicitado por el 
operador judicial, detallando la metodología practicada y las conclusiones de 
acuerdo a la ciencia y a las normas legales vigentes. 
 Ratificación y Defensa Oral del Informe: Se expone el peritaje psicológico 
forense realizado, ilustrando y absolviendo las interrogantes de los operadores 
de justicia. 
Finalmente, las variables a analizar en el presente caso bajo la metodología 
psicológica forense y que responden a la solicitud del operador de justicia son: 
 El examen psicopatológico 
 El perfil de personalidad 
 Las competencias parentales 
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1.3. Antecedentes 
 
 Estudios Nacionales e Internacionales 
Pino y Mollo (2016) realizaron una investigación con el objetivo principal de 
determinar la relación entre las competencias parentales y los factores personales de 
resiliencia en las IIEE “San Martín de Porres” y “Milagro de Fátima” ubicados en zonas 
urbano-marginales de los distritos de Cerro Colorado y Sachaca de Arequipa. La muestra 
estuvo conformada por 220 alumnos, 111 varones y 109 mujeres, cuyas edades están entre 
7 y 11 años; y sus respectivos padres o madres. Se empleó un diseño de investigación no 
experimental, transversal-correlacional. Los instrumentos de evaluación fueron el Inventario 
de Factores Personales de Resiliencia y la Escala de Competencias Parentales Percibida- 
versión padres. Los resultados indican que las competencias parentales en los padres y 
madres son mayormente de un nivel regular, principalmente en la dimensión de asunción de 
rol y dedicación personal (70%); mientras que la implicación escolar (21,4%) y orientación 
y ocio compartido (45%) presentan mayores niveles deficientes. Por otro lado la resiliencia 
y sus factores personales son mayormente de un nivel medio (51%). Las competencias 
parentales se relacionan de forma directa con la resiliencia. En cuanto a los factores 
personales, la competencia parental asunción del rol y dedicación personal se relacionan con 
la autoestima, empatía, autonomía y humor; la implicación escolar se relaciona solo con la 
autoestima; y la competencia parental orientación y ocio compartido se relaciona con la 
autoestima y la empatía. Concluyeron que las competencias parentales se encuentran 
relacionadas con la resiliencia y sus diversos factores personales, es decir mientras más 
adecuadas sean las competencias parentales en los padres mayores niveles de resiliencia 
alcanzarán sus hijos. 
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Sierra, Euán y Negrón (2016) en un estudio de caso en México sobre un proceso de 
guarda y custodia, tuvieron como objetivo determinar la capacidad psicológica de una mujer 
para tener la guarda y custodia de su hijo; para ello emplearon una metodología de psicología 
del área forense, con un enfoque teórico para la interpretación de la información, el 
psicodinámico, el cognitivo conductual y el descriptivo estadístico. “Karla” fue el nombre 
que utilizaron para salvaguardar la confidencialidad de la participante. El resultado del 
estudio fue que “Karla” presenta dificultades para sostener la vinculación con un menor de 
edad. 
Correal (2015) analizó en España como parte del trabajo de fin de máster, la 
aplicación del sistema de evaluación de la guarda y custodia (Fariña, Seijo, Arce y Novo, 
2012) a un caso particular, el cual consistió en la realización de técnicas de entrevistas 
semidirigidas, observación y registro conductual y evaluación psicométrica. Concluyendo 
que el papel del psicólogo forense en este tipo de disputas se hace sumamente complejo, 
recayendo sobre su práctica la defensa exhaustiva del mejor interés del menor, por ello 
recomienda que el profesional necesita poseer competencias y conocimientos específicos en 
la materia,  para proporcionar al juez, quien ha requerido asesoramiento, unos servicios 
apropiados y adecuados.  
 
Vera-Vásquez, Zaragoza-Tafur y Musayón-Oblitas (2014) realizó un estudio titulado 
Validación de la «escala de competencia parental percibida versión padres (ECPP-P)» para 
el cuidado de los hijos, con el objetivo de determinar la validez del instrumento escala de 
competencia parental percibida versión padres para medir la competencia parental en el 
cuidado de sus hijos, en los padres de escolares de 1° a 6.° grado de primaria. Realizó un 
estudio descriptivo de corte transversal, la escala fue aplicada a 420 padres de escolares de 
primaria en un colegio nacional de Chacas, Asunción – Ancash, Perú. Se utilizó estadística 
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descriptiva, análisis factorial, y pruebas para analizar la validez. Como resultados presentó 
que la escala presenta valores altos de confiabilidad y una buena adecuación a los datos, lo 
cual indica que es confiable y válida. A partir del análisis factorial con el método de 
extracción se propone un nuevo modelo conformado por tres dimensiones, el que posee alta 
confiabilidad y validez. Concluyendo que la escala competencia parental percibida versión 
padres constituida por 22 ítems, posee propiedades psicométricas adecuadas, por lo que se 
le considera un instrumento válido para evaluar el constructo «competencia parental». 
 
 Base Teórica Científica 
La Psicología Forense 
Etimológicamente el término “forense” deriva del latín “forensis”, referido al forum 
de las ciudades romanas; la plaza donde se trataban los negocios públicos y donde el pretor 
celebraba los juicios. Por tanto, la palabra está referida al “foro” o lugar donde se administra 
justicia. “Sitio en que los tribunales oyen y determinan las causas” (Diccionario de la Real 
Academia Española). 
Psicología y Derecho 
La ciencia de la  psicología se ocupa del estudio del comportamiento de los seres 
humanos, que viven y forman una sociedad. La Psicología y Derecho estudian la conducta 
humana, la primera se encarga del estudio del comportamiento de los seres humanos y la 
segunda, de fijar límites y parámetros, a través de las normas, para regular la conducta de las 
personas.  
De la misma forma la psicología analiza la cultura y la sociedad que influyen el 
comportamiento humano, por ejemplo como las costumbres y normas. Todo lo cual deberá 
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ser tomado en cuenta por el derecho para una mayor comprensión del individuo que viola 
una norma, es aquí donde convergen la psicología y el derecho en la impartición de la 
justicia. De ahí el nacimiento de una nueva rama de la psicología  la cual es conocida como 
psicología forense y es definida por  Urra (1993) como la ciencia que enseña la aplicación 
de todas las ramas y saberes de la Psicología ante las preguntas de la Justicia, y coopera en 
todo momento con la Administración de Justicia, actuando en el foro (tribunal), mejorando 
el ejercicio del Derecho.   
Esta rama de la psicología busca, examina  y presenta  pruebas psicológicas con 
propósitos judiciales. Su intervención abarca todos los procedimientos: penal: La 
imputabilidad: valoración del estado de salud mental del procesado. Víctimología: 
valoración de secuelas psíquicas en víctimas de delitos, fiabilidad y validez del testimonio. 
Niños y Adolescentes:(delitos e infracciones cometidos por éstos o en los cuales se presume 
su autoría), Si en el momento de cometer el hecho delictivo el sujeto poseía la inteligencia y 
la compresión de sus actos y si poseía la libertad de su voluntad o de su libre albedrío se 
considera imputable (Finol, 2006). 
En este creciente desarrollo de las relaciones entre Psicología y Derecho podemos 
distinguir cuatro etapas, tal y como refieren Fariña, Arce y Seijo (2005): 
- Desde comienzo de siglo hasta la década de los años 30: temáticamente orientada hacia 
fenómenos de testificación; destacan los trabajos pioneros de Stern, Binet y Münsterberg 
sobre los procesos psicológicos del testimonio. 
- De 1930 a 1950: Se ha considerado la época menos fructífera por parte de la psicología 
jurídica, aunque el entorno legal sí continuó contribuyendo a la literatura sobre el tema. 
Garzon (1990) considera que el descenso de las contribuciones de los psicólogos pudo estar 
motivado por la diversificación de la psicología en nuevos campos de trabajo, así como por 
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la etapa de reflexión interna que vivía la misma psicología, produciéndose lo que Loh (1981) 
citado por Garzón (1990) definió como “psicologismo jurídico” por la proliferación de 
trabajos de juristas que apelaban a la psicología para fundamentar su paso hacia el llamado 
realismo desde un anterior formalismo legal.  
- 1950 a 1970, Los tribunales comienzan a acusar la necesidad de utilizar psicólogos 
cualificados como testigos expertos sobre cuestiones criminales en las que se debe establecer 
la responsabilidad del sujeto.  
- A partir de la década de los 70 puede contemplarse el “boom” de la Psicología Jurídica 
notándose un notable incremento en el número de publicaciones sobre la materia. La 
vertiente aplicada (Psicología Forense) cobra un gran impulso que se ha mantenido 
ascendente con un considerable crecimiento de demandas en las dos últimas décadas.  
Siguiendo a Garzón (1989), y la diferenciación que ésta establece entre psicología 
jurídica y psicología forense, observamos que no solo supondrían dos enfoques diferentes 
en su relación con el Derecho (filosófica vs aplicada), sino también dos concepciones 
distintas de la psicología (colectiva vs individual). 
En definitiva, podemos concluir que la psicología forense es la denominación que ha 
recibido la vertiente aplicada de la psicología jurídica, entendiéndose que su función 
principal es la de ofrecer funciones de soporte a las administraciones de justicia. 
Peritajes Psicológicos o Informes Periciales  
El principal requerimiento que se realiza al psicólogo forense es la elaboración de 
peritajes psicológicos, función que, como ya señaló Muñoz (1980), abarca una gran cantidad 
de ámbitos específicos en el marco jurídico porque “el derecho es algo multidimensional y 
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omnipresente, el caso más insospechado puede presentar algún problema de prueba 
susceptible de ser tratado con métodos psicológicos”. 
El objetivo último de la evaluación psicológica forense es elaborar el Dictamen 
Pericial correspondiente al objeto de litigio. La acción del reconocimiento técnico del objeto 
del debate es conocida como peritaje o peritación (Ibáñez y de Luis, 1992). 
La necesidad de la intervención de los psicólogos como peritos en los diferentes 
procedimientos judiciales no es nueva, se viene planteando desde principios del siglo XX 
(Ibáñez y Avila, 1990), citándose como primeros antecedentes el testimonio de Albert von 
Schrenck-Notzing en un juicio celebrado en Munich en 1896, que informó sobre la 
influencia de la sugestión en numerosos testigos a causa de los efectos de lo publicado en la 
prensa sobre el caso de asesinato que se juzgaba; así como la publicación de la obra “On the 
Witness Stand” de Hugo Münstrberg en 1908 en la que defendía que con los conocimientos 
sobre percepción y memoria los psicólogos podían comprender mejor que los juristas la 
mente de los testigos. Münstrberg, propuso la utilización de un Test de Asociación de 
Palabras que ayudara a establecer la culpabilidad o no de los acusados, lo que le valió 
durísimos ataques de los juristas. 
Mauleón (1984, citado por Ibáñez y Avila, 1989) define el Dictamen Pericial como 
“la opinión objetiva e imparcial, de un técnico o especialista, con unos específicos 
conocimientos científicos, artísticos o prácticos, acerca de la existencia de un hecho y la 
naturaleza del mismo” (p. 294). Dictamen que, siguiendo a Ibáñez y Ávila (1989), tiene una 
finalidad objetiva que es la determinación de unos hechos o sus manifestaciones y 
consecuencias. Esta objetividad debe ser el principio rector del examen pericial, 
independiente de los intereses de las partes, es por ello, que desde un primer momento se 
deberá definir, concretar y clarificar sus funciones. 
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El dictamen emitido por el perito en relación a la materia sobre la que se le ha 
interrogado, es un medio de prueba dentro de un proceso judicial, que será ponderada y 
valorada por el juez en su propia toma de decisión para dictar la sentencia. En palabras de 
Ortuño (1998), el juez no solicita al perito que sea éste el que dicte la sentencia pues este es 
el cometido y la responsabilidad del que juzga, la demanda judicial se circunscribe a solicitar 
del profesional que le ayude a conocer – apreciar la realidad – de una conducta social 
humana, sus motivaciones y sus consecuencias sociales respecto a lo que es objeto de litigio. 
Competencias Parentales 
Una de las responsabilidades de los padres es promover valores, actitudes y 
comportamientos saludables y responsables que favorezcan el desarrollo sano de sus hijos, 
para así brindar un contexto adecuado de desarrollo y educación para su familia.  
Al hablar de parentalidad, Sallés y Ger, citado por Pino y Mollo (2016), la definen como: 
El conjunto de actividades desarrolladas por los padres y madres para cuidar y educar 
a sus hijos, así como promover su socialización...la parentalidad no depende de la 
estructura o composición familiar, sino que tiene que ver con las actitudes y la forma 
de interaccionar en las relaciones paterno/materno-filiales. (p. 15) 
Barudy (2005, citado en Pino y Mollo, 2016) distingue entre dos formas de 
parentalidad: la parentalidad biológica, que tiene que ver con la procreación, y la 
parentalidad social, que tiene que ver con la existencia de capacidades para cuidar, proteger, 
educar y socializar a los hijos.  
Bajo esa clasificación, las competencias parentales forman parte de la parentalidad 
social. En algunos casos prevalece aún la creencia de que los progenitores por el hecho de 
haber concebido a sus hijos serán capaces de proporcionarles las atenciones necesarias, pero 
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en realidad encontramos que existen padres que por diferentes motivos, no tienen la 
capacidad necesaria para asegurar la crianza, el desarrollo y el bienestar de sus hijos (Barudy 
y Dantagnan, 2010). 
Existen varios autores que han tratado de dar un concepto adecuado de este término, 
y así tenemos a Rodrigo, Márquez, Martin y Byrne (2008) citado por Pino y Mollo (2016), 
definen las competencias parentales como el conjunto de capacidades que permiten a los 
padres afrontar de forma flexible y adaptativa la tarea vital de ser padres, de acuerdo con las 
necesidades evolutivas y educativas de los hijos y con los estándares considerados como 
aceptables por la sociedad, y aprovechando todas las oportunidades y apoyos que les ofrecen 
los sistemas de relación de la familia para desarrollar estas capacidades.  
Para Barudy y Dantagnan (2010) las competencias parentales son las capacidades 
prácticas de los padres, para cuidar, proteger y educar a sus hijos, asegurándoles un 
desarrollo sano.  
Entonces al hablar de competencias parentales tiene que ver con capacidades que en 
ejercicio de los padres o apoderados garantizan el cuidado, la protección de los hijos, 
respondiendo adecuadamente  sus necesidades asegurando su desarrollo integral. 
Para Barudy y Dantagnan (2010) las capacidades parentales se conforman a partir de 
la articulación de factores biológicos y hereditarios y su interacción con las experiencias 
vitales y contexto sociocultural de desarrollo de los progenitores. Por lo cual ellos establecen 
que la adquisición de competencias parentales son el resultado de procesos complejos en los 
que se entremezclan diferentes niveles:  
 Las posibilidades personales innatas marcadas, por factores hereditarios.  
 Los procesos de aprendizaje, que están influenciados por los momentos históricos, los 
contextos sociales y la cultura.  
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 Las experiencias de buen trato o maltrato que los futuros padres han conocido en sus 
historias personales, sobre todo en la infancia y en la adolescencia. 
Según Barudy y Dantagnan (2010), las competencias parentales estarían compuestas 
por dos grandes grupos, de capacidades y habilidades necesarias para ejercer una 
parentalidad adecuada. 
Examen Psicopatológico 
Es una evaluación de las funciones psicopatológicas del evaluado, derivado de la 
observación y exploración ordenada y sistemática de los signos y síntomas (alteraciones 
psicopatológicas) presentes en un evaluado en un momento determinado.  
Es un proceso básicamente descriptivo, donde se evalúan las siguientes funciones: 
- Nivel de conciencia, vinculado a la capacidad que permite la percepción de sí mismo y del 
ambiente que rodea. 
- Orientación, la capacidad de distinguir e identificar correcta y secuencialmente el tiempo 
y la ubicación espacial en relación a sí mismo y al contexto. 
- Atención, es la función voluntaria en la cual sitúa un foco de la conciencia en un estímulo. 
- Sensopercepción, permite la adquisición de todo el material de conocimiento que proceda 
del mundo exterior o interior. 
- Pensamiento, cuya finalidad es la comprensión, entendimiento y facilita las relaciones 
interpersonales y la expresión. 
- Memoria, la capacidad de registrar, conservar y evocar experiencias. 
- Lenguaje, la capacidad de usar y ordenar adecuadamente los signos para expresar 
pensamientos e ideas. 
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- Inteligencia, siendo la capacidad de pensar, razonar, asimilar, elaborar información y 
jerarquizar, permitiendo la solución a distintas situaciones. 
- Afecto, el conjunto de reacciones psíquicas integradas por las emociones, sentimientos del 
individuo ante los distintos estímulos. 
- Estado volitivo, referido a las motivaciones y la voluntad como la capacidad que tiene una 
persona para decidir y ordenar la propia conducta en relación a un fin determinado. 
Perfil de Personalidad 
Es el conjunto de cualidades, características o rasgos biológicos, físicos, 
psicológicos, sociales, culturales y espirituales que muestran un sello peculiar, un estilo 
propio, una manera de ser, de comportarse, que definen a una persona. Así la personalidad 
equivale a peculiaridad, conjunto o sistema de diferencias, tiene características relativamente 
regulares, estables y/o consistentes de comportamiento. 
La personalidad es un constructo que hace referencia a la organización dinámica de 
la conducta, siempre entendida en su sentido amplio, incluyendo cogniciones, afectos y 
conductas; hace referencia al carácter único de cada persona; que se refiere a características 
relativamente consistentes y estables. Cuando una persona se ve enfrentada a diferentes y 
singulares situaciones, sus rasgos más dominantes salen a flote, demarcando sus reacciones 
ante estímulos determinados. 
En la evaluación psicológica del perfil de personalidad, en general se realiza de un 
modo integral, en las que confluyen a parte de la entrevista y observación, los 
procedimientos psicométricos orientados a indagar indicadores que configuren las 
principales características de personalidad, tanto en su vertiente de temperamento y carácter.  
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 Estrategias a emplear 
De este modo las estrategias empleadas en el presente trabajo, de peritación forense, 
se han empleado fundamentalmente técnicas psicológicas, tales como la entrevista 
semiestructurada,  y observación; así como, instrumentos psicométricos para evaluar 
indicadores psicopatológicos, de características de personalidad y competencias parentales, 
tales como:  
- Escala de Competencia Parental Percibida versión para padres  
- Cuestionario Caracterológico de Gastón Berger  
- Inventario Clínico Multiaxial de Millón II.  
 
1.4. Objetivos 
 1.4.1. Objetivo General 
 Realizar  evaluación psicológica forense a N.Y.S.C. a fin de valorar su 
funcionamiento psicológico en un proceso judicial de tutela de una adolescente. 
 
 1.4.2. Objetivos Específicos 
 Valorar las competencias parentales de N.Y.S.C.  
 Evaluar el funcionamiento mental aplicando el examen psicopatológico a 
N.Y.S.C.  
 Describir el perfil de personalidad de N.Y.S.C.  
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1.5. Justificación e importancia 
El presente trabajo muestra marcos teóricos actualizados, ya que abordará conceptos 
de la Psicología Forense aplicada a un caso de un proceso judicial perteneciente al Derecho 
de Familia, evidenciando de este modo su aporte al conocimiento científico. 
Se resalta también, su contribución metodológica, al poner en evidencia la 
metodología de la evaluación psicológica forense y aplicarla a un caso específico de un 
proceso judicial de tutela, de este modo, demuestra su implicancia práctica, pues servirá 
como guía y modelo a los psicólogos forenses del país, para la elaboración de los peritajes 
psicológicos en este tipo de procesos judiciales. 
Por otro lado, se muestra el aporte que brinda a la sociedad, con especial énfasis en 
la protección de los niños, niñas, adolescentes, pues con la opinión experta de los peritos 
psicólogos forenses, se ayuda a determinar las condiciones psicológicas de los demandantes 
tutelares y se garantiza que el ambiente donde sea insertado el niño, niña o adolescente, sea 
uno que propicie el desarrollo integral. 
Finalmente, el presente trabajo muestra la importante contribución que el perito 
psicólogo forense tiene en los procesos de toma de decisiones judiciales, a partir de un 
peritaje psicológico forense. 
 
1.6. Impactos esperados del proyecto 
Se espera que el presente trabajo académico, sea motivador para los colegas de la 
especialidad de Psicología Forense y fortalezcan sus competencias no sólo cognitivas, sino 
también procedimentales y actitudinales; en el sentido, de que el presente trabajo sea un 
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modelo de abordaje de evaluación psicológica forense en casos de tutela fundamentado por 
la aplicación de la metodología científica y marcos teóricos sólidos. 
Asimismo, propiciar que los psicólogos forenses, apliquen las nuevas tendencias y  
sistematicen sus intervenciones en los procesos judiciales de familia. 
Finalmente, a la luz del presente trabajo académico, se espera, generar consciencia 
de la gran responsabilidad que tienen los peritos psicólogos forenses en la administración de 
justicia, lo cual, debe llevar a que los profesionales se especialicen y ejerzan su rol, con los 
más altos estándares en la ética, objetividad y cientificidad. 
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II. Metodología 
2.1. Tipo de investigación:  
Diseño de caso  único (Hernández, Fernández y Baptista, 2014), que se caracteriza por 
registrar conductas individuales, siendo descripciones cualitativas y cuyos resultados no 
pueden emplearse para generalizar información, la riqueza se halla en la profundidad y 
calidad de la información y a describir un caso tipo a quienes no están familiarizados con el 
tema en cuestión. 
2.2. Evaluación Psicológica 
 Historia Psicológica 
- Datos de Filiación 
Nombres y Apellidos  : N.Y.S.C.  
Sexo    : Femenino 
DNI    : 000000001 
Edad    : 51 años. 
Lugar y Fecha de nacimiento : Lima, 18/07/1965. 
Domicilio    : Breña 
Grado de instrucción  : Superior Técnica. 
Ocupación actual   : Ama de casa y administradora de alquileres. 
Estado civil   : Casada. 
Religión    : Católica. 
Informantes   : Ella misma. 
N° de sesiones   : 03 sesiones (19, 25 y 28 de abril de 2017) 
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Lugar de evaluación  : Consultorio Psicológico del Centro de 
Asistencia Legal Gratuito (Mega Alegra) de la Defensa Pública y Acceso a la Justicia de 
la sede Lima Centro del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. 
 
- Motivo de Consulta 
Mediante un Oficio derivado del 11° Juzgado de Familia a la Dirección Distrital 
Defensa Pública y Acceso a la Justicia de la Sede Lima, donde labora la suscrita, 
solicitan la intervención del perito del Servicio de Psicología Forense, para que se 
realice una evaluación psicológica a la persona en mención; a fin de valorar las 
características de su personalidad y estado de salud psicológica actual, siendo aquella, 
la demandante en un proceso de tutela, patrocinado por un Defensor Público del área de 
Familia del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUS). 
 
- Problema Actual 
El Defensor Público que patrocina el caso de la demandante, quien será la persona a 
evaluar, requiere un medio probatorio de la especialidad del servicio de  Psicología 
Forense, a fin de que sea presentado como elemento en juicio y sirva de convicción en 
el juez y declare fundada la demanda. 
Pues hasta ese momento, existía una menor de edad, de padres fallecidos, y que no 
podía valerse por sí misma ante las instancias judiciales para reclamar sus derechos que 
le facultan; por ello la demandante solicitaba ser nombrada tutora de la misma. 
 
- Presentación Actual del Problema 
Luego del consentimiento informado que brinda la evaluada, generando un clima de 
encuadre de objetivos, se da inicio al procedimiento de evaluación psicológica forense, 
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éstas se desarrollan en el consultorio de la Dirección Distrital de Defensa Pública y 
Acceso a la Justicia de la Sede Lima Centro. 
Relato de la evaluada: 
En entrevista a evaluada, al preguntarle los motivos de su presencia en el consultorio, 
refiere: “…Más que todo su papá de Stefany trabajaba en el diario El Comercio, tenía su 
moto y repartía, el fallece y la niña está a mi cargo desde entonces y hace tiempo atrás 
también estaba conmigo… un lapso estuvo con su papá y de allí a un albergue, pero de nuevo 
está bajo mi cuidado… como sé que su papá tenía un trabajo y ojalá a la niña le corresponda 
algo y sobre todo por el seguro médico, me fui a la AFP donde correspondía a su papá, y me 
pedían tutoría legal y por eso tuve que hacer los trámites que estoy haciendo… me dijeron 
que tiene un beneficio, aunque sea algo para algo, porque los gastos son terribles…”. Al 
preguntarle cómo es el trato que tiene con su sobrina Stefany, evaluada refiere: “…su mama 
murió cuando tenía 3 años, yo no podía tenerla en ese tiempo, trabajaba de 6am a 4 y 5pm, 
tenía una chica para que cuide mi hijo y no podía hacerme cargo de ella aún y la niña estaba 
en familiares, su papá la sacaba de una casa, la niña se quejaba, se la llevaba a otra familia, 
y el papa que no razonaba, así andaba la niña por toda la familia…yo la tuve recién cuando 
tuvo los 6 a 10 años, era normal, terca, cuando era niña, al final lo hacía, la llevaba al colegio, 
estaba pendiente de ella, le enseñaba reglas en la casa…a los 10 años, volvió con el papá, 
estudiaba con mi hijo, pero a medio año la niña se fue con su papá y no regresó, su papá un 
poco prepotente, y él salía con la dueña de la casa, esa señora decía no se preocupe, me haré 
cargo de la niña, le decía a la señora “por favor, en mi hermano no confío, en usted confío”, 
me dijo que no me preocupara…pasaron los días, la niña siempre ocupaba los primeros 
puestos, pero en ese tiempo ya no cumplía sus tareas, a mí los profesores me llamaron, como 
las conocía, y yo le decía que su papá es ahora el responsable… cuando el papá fallece, ni 
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bien falleció saqué a la niña, 12 años tenía, esa misma tarde, antes de eso, llegue al juzgado 
de familia también y venia pensando, que no me podía quedar con la niña, tenía un 
comportamiento terrible, y cuando uno le llamaba la atención sólo te escuchaba y nada te 
decía…yo estaba buscando un albergue, ya que los abuelitos tampoco podían controlar su 
comportamiento, llegué a matricularla para que la niña vaya, yo no le dije nada, a los 
abuelitos les dije que no dijeran nada, y ella no sabía, pero a las finales, la niña se va con los 
abuelos por dos semanas y desapareció dejando una carta escrita y decía que se iba donde la 
quieren y que su papá conocía que eran buenos, se disculpaba con sus abuelos, yo puse la 
denuncia y ya luego casi a los 3 meses, ella aparece en la Comisaría de Breña porque su 
hermano la llevó, decía que no le hace caso, llega tarde, y por eso dijo que la llevó a la 
comisaría y aparece allí, llamaron al abuelo…ellos dijeron que no se hacían cargo de 
ella…yo llamo al Ministerio de la Mujer, a las psicólogas, y luego la recogieron, de allí se 
fue al albergue Ermelinda Carrera, a unos meses recién la visito, pues estaba castigada y 
luego me dijeron que había cambiado, llorando me dijo “tía perdóname tu siempre me has 
querido, y yo te odiaba, pensé que me odiabas, pero lo hacías porque me quieres, perdóname 
tía”… la psicóloga nos orientaba y yo buscaba que sus notas sean 19, 20 y le decía que si 
seguía así con el primer puesto puedes postular al colegio de alto rendimiento, y al inicio 
cuando le dije que era internado no quería, pero ya luego se animó pues le decía que iba a 
estar con otro tipo de compañeros y así ingresó…ahora feliz, de poder ayudarla, converso 
con ella, me escucha, habla más, ya mira a uno, conversa, es como una persona 
normal…como cualquier niña tiene sus cositas, pero ya su conducta es mejor…”. Al 
preguntarle sobre su sentir actual, evaluada refiere: “…bien, ahora más tranquila por Stefany, 
pues está en el Colegio de Alto Rendimiento, es el orgullo de la familia y también le digo a 
ella eso, hago que participe en todas las actividades del colegio, ya en vacaciones cuando 
está conmigo, la recojo y salimos, compartimos todos y viajamos cada fecha de 
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vacaciones…mi esposo le orienta también y con su primo se lleva como hermanos, pues 
desde antes han crecido juntos…”. Al preguntarle sobre sus fortalezas y aspectos por mejorar 
de ella misma, evaluada refiere: “...me gusta apoyar, a mi sobrina en este caso…y por 
mejorar, no sé (evaluada se toma una pausa)…creo que me gustaría haber tenido una 
profesión, ahora lo veo difícil…tener más paciencia, más no sé… para tratar de llegar más a 
las personas, a mi sobrina en este caso o entender que ya es adolescente y quiere hacer sus 
cosas…pero ella me obedece, escucha las cosas que le aconsejo y yo la apoyo…”. 
- Desarrollo cronológico del problema 
La demandante es la tía paterna de la adolescente, y señala que aquella, fue criada 
inicialmente por sus padres biológicos, pero luego, cuando tuvo tres años, falleció su madre, 
quedando bajo el cuidado de su padre, quien no contaba con la disponibilidad para cuidarla, 
y era dejaba en distintos hogares. Luego a los seis años, la adolescente se queda bajo el 
cuidado de la demandante, hasta los diez años, edad que regresa a domiciliar con su padre 
hasta los doce años, cuando fallece. 
Luego de esa edad, la adolescente pasa al cuidado de los abuelos, quienes mostraban 
escasa supervisión de conductas y aquella llegó a fugarse del hogar. Frente a ello, la 
demandante, establece una denuncia y la adolescente es ingresada a un albergue, 
permaneciendo allí por el lapso aproximado de un año, mostrando mejoras en su 
comportamiento, y recibía la visita constante de la demandante. Posteriormente, la 
demandante motiva a la adolescente a postular a los colegios de alto rendimiento, llegando 
a ingresar en la sede de Cajamarca, cursando estudios hasta la fecha de evaluación. 
Sin embargo, al no tener padres biológicos vivos y ningún familiar mostraba 
disposición a cuidarla, la demandante solicita la tutela legal de la menor, a fin de que pueda 
exigir sus derechos y los beneficios de ley; pero, para ello, el Juez solicita medios probatorios 
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que puedan evidenciar que dicha demandante es idónea para ejercer la tutoría de la menor. 
Por ello, se respondió la solicitud judicial, con el peritaje psicológico respectivo. 
- Historia Personal 
Se detallan los Antecedentes Significativos de la Historia Personal de la evaluada: 
Perinatal: Nacimiento de parto normal y con un desarrollo esperado a su edad,  
Niñez: Creció en Lambayeque, disfrutaba del campo y la ciudad, y la amistad con sus 
pares. Refiere que el trato que recibió de sus padres era estricto, siendo su padre de 
reacciones violentas al momento de corregir sus conductas, empleando un látigo; y 
siendo su madre más afectiva. No señala indicadores de abuso en el área sexual.  
Educación: Sus padres cubrieron su educación y en la primaria de rendimiento 
promedio, no repitió grado alguno, hacía su tarea sola, no presentaba problemas de 
conducta y era tímida. En la secundaria fue mixto y su rendimiento era de medio para 
alto, pero mantenía su timidez.  Posterior a ello, refiere que pensaba estudiar Veterinaria, 
pero postuló a la universidad Pedro Ruiz Gallo y no ingresó, frente a ello su padre la 
criticó duramente. Luego, su padre le dijo que estudiara Contabilidad en un instituto, y 
la evaluada lo siguió aunque refiere no era de su interés; sin embargo, culminó los 
estudios, viajo a Lima a realizar prácticas y se alojó en algunos familiares. Asimismo, 
refiere que le gustaba la costura y llevó a escondidas de su padre un curso en la 
Municipalidad paralelamente a sus estudios técnicos. En Lima señala que hacía 
prácticas de contabilidad y en actividades de costura, hasta que su tía le comunicó de 
una plaza para el área de costura en una institución. 
Laboral: Inicialmente realizaba prácticas de Contabilidad no remuneradas y se ayudaba 
económicamente con sus actividades de costura y que recién a los 25 años 
aproximadamente entró a laborar en una Clínica en el área de costura con el objetivo de 
cambiarse de área posteriormente. Sin embargo, refiere, que continuó laborando en el 
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área de costura en esa misma Clínica por el lapso de 16 años, retirándose luego, por 
dedicarse a las labores de la casa, la crianza de su hijo y posteriormente se hizo cargo 
de su sobrina Stefany (de quien solicita la tutela). A la fecha de evaluación, se encargaba 
de administrar las rentas de las propiedades inmuebles de su hermana. 
Hábitos e Intereses: Gusto por realizar actividades de costura, salidas y viaje con su 
familia, en especial cuando están en vacaciones escolares. 
Relaciones de Pareja: Tuvo un enamorado desde el colegio, por un lapso de 08 años y 
que terminaron porque aquél embarazó a una joven. Luego en Lima a los 2 años de su 
última relación conoció a su ahora esposo, se casó a los 32 años y señala que tuvo 
dificultades para gestar, llegando a embarazarse a los 36 años. Refiere que su esposo no 
estaba preocupado por la demora del embarazo, ya que aquél, tiene un hijo con otro 
compromiso con un probable síndrome de asperger. Hasta la fecha de evaluación, 
llevaba 19 años de matrimonio, no expresaba indicadores de maltrato, y de buen trato 
mutuo. 
Antecedentes Patológicos (Enfermedades, accidentes y operaciones): No existe 
referencias de enfermedades graves ni accidentes. Señala un parto por cesárea de su hijo 
y várices. Indica que el hermano de su sobrina (de quien solicita la tutela), tiene el 
diagnóstico de esquizofrenia y que no sigue de modo constante un tratamiento. 
Antecedentes legales: No existe referencias en este rubro. 
  
- Historia Familiar 
Se detallan los Antecedentes Significativos de la Historia Personal de la evaluada: 
Padre: Carlos, de 85 años, radica en Lambayeque. Refiere escasa cercanía afectiva. 
Madre: Luisa, de 76 años, vive en Lambayeque. Ambos padres viven juntos. Señala de 
trato cordial y de mayor confianza. 
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Hermanos: Señala que son 4 de ambos padres, la evaluada es la mayor, le sigue Juan de 
48 años, José de 47 años y Juana de 42 años. Señala tener contacto con todos, pero 
mayor confianza con sus dos últimos hermanos. Tuvo un medio hermano por parte de 
su padre, quien falleció a los 55 años, dejando a su hija Stefany (de quien solicita la 
tutela). 
Hijos: Un hijo, llamado Jorge, de 15 años, con quien tiene dificultades por sus conductas 
en casa, pero que los soluciona en comunicación con su esposo. 
Dinámica Familiar: Relaciones de comunicación con su pareja, afecto, conocimiento 
mutuo y habilidades para la solución de conflictos mediante el diálogo.   
 
- Instrumentos de recolección de datos 
Técnicas: 
 Entrevista Clínico Forense (Adaptación de Arce y Fariña, 2005) 
 Observación conductual. 
 Anamnesis (Antecedentes Significativos de la Historia Psicobiográfica) 
 Técnicas Proyectivas: Test de la Persona Bajo la Lluvia. Tomado de modo 
referencial a fin de corroborar indicadores psicológicos. 
 
Pruebas Psicológicas: Tomadas de modo referencial a fin de consignar indicadores 
sintomatológicos y de caracteres personales a través del análisis de reactivos: 
 Inventario Clínico Multiaxial de Millon II. Posee cuatro escalas de validez, 22 
escalas de personalidad y en un estudio realizado en Lima en la PUCP, se logró 
determinar su validez y confiabilidad, alcanzando un 0.80 de fiabilidad (Solís, 
2007). 
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 Cuestionario Caracterológico de Gastón Berger (Adaptación de Luis Vicuña 
Peri, con revisión en 2013). Determina los tipos de personalidad en cuanto a 
estructuras caracterológicas. En estudios actuales de la Universidad Continental, 
se determinó un índice de confiabilidad alrededor de 0.94. (Roca y Sinche, 
2017). 
 Escala de Competencia Parental Percibida versión para padres (ECPP-p). Consta 
de 22 items, y en un estudio de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, se 
realizó su validación, obteniendo alta validez y confiabilidad, siendo un 0.87. 
(Vera, Zaragoza y Musayón, 2014). 
 
Revisión de Fuentes documentales del caso: 
- Carpeta Defensorial N° LIM-2017-000001 de la Defensa Pública del MINJUS. 
Referencias bibliográficas especializadas consultadas: 
 Guías de Evaluación Psicológica Forense. Instituto de Medicina Legal- Ministerio 
Público. 2016. 
 OMS. Clasificación Internacional de las Enfermedades CIE-10- Décima Revisión. 
Trastornos Mentales y del Comportamiento. 
 
- Informe de cada uno de los instrumentos aplicados 
 Entrevista Clínico Forense: Tiene un formato semi estructurado, que en el caso, se 
aplicaba en las sesiones realizadas, con preguntas abiertas, clarificadoras y 
repreguntas para verificar la concordancia de las verbalizaciones. Esto es plasmado 
en el relato de la evaluada.  
 Observación conductual: Vinculada a valorar las comunicaciones no verbales y 
actitudinales de la evaluada. Evaluada se halla orientada en persona, lugar y tiempo. 
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No impresiona alteraciones en la percepción al momento de la evaluación ni ideas 
delirantes. Su vestimenta luce en orden y limpia; de estatura y contextura promedio. 
Se muestra con un lenguaje comprensible, pensamiento coherente, tono de voz 
audible. Al dar las instrucciones, colabora con las mismas, mostrándose receptiva. 
En sus verbalizaciones se muestra espontánea, presenta congruencia afectiva entre lo 
que verbaliza y manifiesta, prospección e introspección adecuada. 
 Anamnesis (Antecedentes Significativos de la Historia Psicobiográfica): Es la 
revisión de los hechos significativos de la historia personal y familiar de la evaluada, 
en ella se aprecia, integración a las normas de la familia, la escuela, de 
comportamiento retraído en la interacción social, no existe referencias de problemas 
de conductas, ni antecedentes de enfermedades de salud mental o de eventos 
traumáticos. 
 Técnica Proyectiva (Test de la Persona Bajo la Lluvia): Evaluada se ubica en la 
realidad, se muestra sensible a la opinión ajena, tiende a reprimir sus emociones, a 
encerrarse en sí misma, con tendencia a la introversión; muestra capacidad de 
análisis, equilibrio entre su intelecto y emociones; persona que se siente con 
posibilidades de defenderse frente a las presiones ambientales, con recursos 
adecuados sin exponerse a riesgos innecesarios; autoexigente y en ocasiones insegura 
en el futuro pero con deseos de mejorar. 
 Inventario Clínico Multiaxial de Millon II.  
Siendo sus resultados en el caso: Escalas de Validez, válido,  X (sinceridad) = 55, Y 
(deseabilidad social) = 75, Z (autodescalificación) = 38.  
Patrones clínicos de personalidad: No se aprecia alguno como indicador elevado y 
como  indicador moderado se tiene (compulsivo). 
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Síndromes clínicos: No se aprecia alguno como indicador elevado, e indicador nulo 
en distimia y ninguno como indicador moderado. 
Síndromes severos: No se aprecia alguno como indicador elevado ni como  indicador 
moderado.           
De este modo, en el Inventario Clínico Multiaxial de Millon II, la evaluada muestra 
un protocolo válido (no intenta falsear sus respuestas); como patrones clínicos de 
personalidad muestra una orientación pasiva-ambivalente, de conducta controlada, de 
rasgos compulsivos. A nivel de síndromes clínicos no muestra indicadores patológicos, 
ni síndromes severos de personalidad.  
 Cuestionario Caracterológico de Gastón Berger (Adaptación de Luis Vicuña Peri, 
2006). 
Siendo sus resultados en el caso: Área de emotividad con un puntaje de 18, en el área 
de actividad con un puntaje de 74 y en área de resonancia con un puntaje de 62. 
Obteniendo en factores: No emotivo, activo, secundario, representando una fórmula 
caracterológica NEAS, correspondiendo un tipo caracterológico Flemático. 
La evaluada muestra un tipo Flemático, siendo sus características generales de 
personalidad: la búsqueda de una tranquilidad afectiva, respetuosa de los principios y 
con un valor dominante del sentido de la ley; gusta del orden y capaz de prever y 
planificar sus actividades. Valora los sentimientos en su relación con las personas 
significativas, empática, tiende a seguir sus principios en su actuación cotidiana. Ante 
situaciones de peligro tiende a refugiarse en su actividad mental interna, pero cuenta con 
recursos para su afrontamiento. 
 Escala de Competencia Parental Percibida versión para padres (ECPP-p) 
La evaluada muestra indicadores de alta implicación en los factores: escolar (puntaje 
de 15); de dedicación personal en tiempo, espacio y la transmisión de valores de modo 
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constructivo (puntaje de 17); de la asunción del rol de padres para con sus hijos, 
adaptándose a las circunstancias que conlleva (puntaje de 15). Destacando como 
mediana implicación el ocio compartido (puntaje de 10) y asesoramiento (puntaje de 
12), esto en parte se explica en el caso, pues la adolescente a la fecha de evaluación se 
hallaba estudiando en un Colegio de Alto Rendimiento, que tiene la modalidad de 
internado, siendo visitada por la evaluada sólo en los horarios que dispone la institución 
educativa. 
 Revisión de Fuentes documentales del caso: En el campo forense, es importante, pues 
de esta revisión documental, se valoran documentos legales antecedentes, declaraciones 
e incluso reportes realizados por otros peritos, a fin de verificar y dar consistencia a la 
información recabada. 
 
 Informe Psicológico 
En el campo forense, la integración de la información recabada, se plasma en el análisis 
de la totalidad de las técnicas, instrumentos y fuentes de evaluación empleada, a fin de 
emitir el pronunciamiento que responda a la solicitud del operador judicial, y en el 
presente caso se elaboró: 
 
Informe Pericial de Psicología Forense N°00001-2017 DGDP-DDPAJLIMA-
PERITO-MBTC 
Datos de Filiación: 
Nombres y Apellidos  : N.Y.S.C.  
Sexo    : Femenino 
DNI    : 000000001 
Edad    : 51 años. 
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Lugar y Fecha de nacimiento : Lima, 18/07/1965. 
Domicilio    : Breña 
Grado de instrucción  : Superior Técnica. 
Ocupación actual   : Ama de casa y administradora de alquileres. 
Estado civil   : Casada. 
Religión    : Católica. 
Informantes   : Ella misma. 
N° de sesiones   : 03 sesiones (19, 25 y 28 de abril de 2017) 
Lugar de evaluación  : Consultorio Psicológico del Centro de 
Asistencia Legal Gratuito (Mega Alegra) de la Defensa Pública y Acceso a la Justicia de 
la sede Lima Centro del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. 
Conclusión y/o Diagnóstico Psicológico: 
En coherencia con las técnicas de exploración (observación, entrevista, pruebas 
psicológicas), se analizan los resultados y se integran en los indicadores psicológicos 
respondiendo a la solicitud del operador de justicia, siendo en la evaluada: 
 Cognitivamente su funcionamiento se encuentra en los parámetros normales. 
 No se evidencian alteraciones psicopatológicas, y como caracteres de personalidad 
conserva un tipo flemático, el cual tiende a la estabilidad emocional. 
 Presenta adecuadas competencias parentales. 
Pronóstico: 
En el presente caso se señala: 
 La evaluada evidencia un pronóstico favorable en las competencias parentales que 
muestra, pues reúne condiciones adecuadas para desarrollar una relación parento-
filial; y a fin de seguir fortaleciendo las mismas, se hace necesario, realizar un 
seguimiento y monitoreo a cargo de un equipo multidisciplinario (psicólogo, médico, 
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educador, trabajador social) e inclusive una reevaluación dentro de seis meses por un 
periodo aproximado de dos años, para garantizar los niveles de ajuste y adaptación. 
Recomendación: 
En el presente caso: 
 Se inicie un proceso de orientación psicológica para la evaluada, a modo de 
prevención, para afianzar los vínculos afectivos y la empatía en la etapa de probables 
crisis que la adolescente podría tener; de este modo se garantiza el desarrollo de la 
adolescente en concordancia con el principio del interés superior del niño. 
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III. Viabilidad del proyecto 
Para la ejecución del presente trabajo académico se reunió con las siguientes 
condiciones:  
- Acceso al caso, pues pertenece al Servicio de Psicología Forense donde labora la autora 
del presente trabajo, siendo un centro que brinda patrocinio legal gratuito en distintos casos, 
el Centro de Asistencia Legal Gratuito (Mega Alegra) de la Defensa Pública y Acceso a la 
Justicia de la sede Lima Centro del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. 
- Manejo de los instrumentos psicológicos, pues se cuenta con los mismos y se tiene 
experticia en la aplicación, pues la autora del presente trabajo, cuenta con la habilitación 
profesional y el número de colegiatura en el Colegio de Psicólogos del Perú siendo el N° 
14415; además, se encuentra certificada en las competencias profesionales como psicóloga 
según el Sistema Nacional de Evaluación Acreditación y Certificación de La Calidad 
Educativa (SINEACE) a través del Sistema Nacional de Certificación del Colegio de 
Psicólogos del Perú (SINCECOP) con registro N° 039.  
- Ambiente y mobiliario adecuado, pues se cuenta con un consultorio equipado que garantiza 
la confidencialidad y reserva de los procedimientos psicológicos ejecutados. 
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IV. Productos 
El procedimiento que se llevó a cabo en el presente estudio de caso, fue bajo la 
metodología psicológica forense, la cual implica la planificación, el contacto inicial, la 
preparación, aplicación de técnicas e instrumentos psicológicos, el análisis de los resultados, 
para finalizar en la integración de los datos y plasmarlos en el Peritaje Psicológico: Informe 
Pericial de Psicología Forense N°00001-2017 DGDP-DDPAJLIMA-PERITO-MBTC. 
Los resultados fueron integrados en el mencionado Informe Pericial de Psicología 
Forense del caso y dicho documento fue presentado al Juzgado de Familia solicitante por 
intermedio del Defensor Público que patrocinaba el caso, el cual logró apoyar la decisión 
judicial, pues aportó en la convicción del juzgador, logrando incluirlo en la fundamentación 
de la sentencia y se declaró fundada la demanda de la evaluada, tal como se plasma en la 
Sentencia de Resolución Número Catorce del 11° Juzgado de Familia. 
Asimismo, como un aporte al caso presentado, se presenta un posible programa de 
intervención que fortalezca los distintos aspectos psicológicos analizados en la evaluada en 
pro de garantizar el desarrollo personal y el bienestar de los suyos, describiéndolo a 
continuación: 
Programa de Intervención 
Desde el Enfoque Cognitivo Conductual, orientado a trabajar objetivos concretos en 
el caso de la evaluada, siendo en un inicio: 
Procedimiento: 
 A nivel individual, a fin de realizar un análisis funcional de algunas conductas con 
repertorios en déficits o excesos, para formular un programa con objetivos precisos que 
logren modificar ciertas conductas. 
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 A nivel grupal, a través de la participación en talleres grupales, esto es con pares, a fin 
de iniciar con una fase de sensibilización, de psicoeducación, informando del 
funcionamiento del comportamiento adolescente y de entrenamiento en habilidades 
sociales, con el objetivo de lograr el mantenimiento de los cambios a largo plazo. 
 Talleres de fortalecimiento del vínculo materno-filial, con actividades dinámicas y 
programación de actividades de tiempo libre. 
Así también es importante, evaluar el ajuste de la adolescente y desarrollar un 
procedimiento de intervención familiar si el caso lo requiera. 
Esto en un lapso aproximado de seis meses, con evaluaciones previas y posteriores. 
Como resultados de dicha propuesta de intervención se tendría: 
 Fortalecimiento de los aspectos personales y mejora en la interacción social de la 
evaluada. 
 Incrementar el conocimiento del funcionamiento del comportamiento adolescente y 
pautas de crianza. 
 Mejora del vínculo materno filial. 
Todos estos resultados de la intervención deben ser corroborados por distintas fuentes de 
información, por ello se plantea la importancia de la intervención de un equipo 
multidisciplinario y de los respectivos seguimientos. 
En conclusión, la evaluación psicológica forense, brinda los elementos básicos que luego un 
psicoterapeuta puede profundizar y plantear los objetivos de intervención adecuados al caso, 
desde el enfoque más óptimo para los involucrados. 
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V. Conclusiones 
- La evaluación psicológica forense implica un estudio descriptivo y de análisis de las 
diversas fuentes de información, siendo respaldadas por una metodología con un marco 
teórico sólido, que permita argumentar sus valoraciones; de este modo, el producto de este 
procedimiento, llamado peritaje psicológico, presentado en los fueros judiciales, ayudará a 
la toma de decisiones de parte de los operadores de justicia y en muchos casos comprender 
toda la complejidad del comportamiento humano implicado en procesos judiciales. 
- En el tema de tutela de niños, niñas y adolescentes, la necesidad de los operadores de 
justicia por conocer a los progenitores o apoderados más idóneos para el cumplimiento de 
ese rol, hace que se recurra al especialista en Psicología Forense quien con su ciencia y arte, 
a través del medio probatorio llamado peritaje psicológico, evalúa el funcionamiento 
psicológico de las partes, ello implica valorar las competencias parentales, perfil de 
personalidad y el examen psicopatológico; tal como se hizo en el presente caso desarrollado. 
- Finalmente, en el caso desarrollado, se mostró un modelo de evaluación psicológica forense 
del funcionamiento psicológico en un proceso judicial de tutela, llegando a determinar las 
características que la demandante de tutela poseía, siendo aquellas favorecedoras de una 
adecuada relación parentofilial y por ende garantizarían el desarrollo integral de sus 
miembros; dichas valoraciones aportó en la convicción del juzgador, quien fundamentó la 
sentencia y se declaró fundada la demanda de la evaluada; con ello, cumpliendo el objetivo 
final de la Psicología Forense, que a través de la opinión experta de los peritos, apoya a la 
administración de justicia. 
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VI. Recomendaciones 
- Generar espacios de coordinación interdisciplinaria para el abordaje de casos. 
- Considerar en todos los procesos de evaluación forense el consentimiento informado de los 
evaluados. 
- Responder de modo preciso, descriptivo y sin tecnicismos lo solicitado por los operadores 
de justicia. 
- Plasmar como sugerencias en los peritajes psicológicos ejecutados, la importancia del 
seguimiento, la necesidad de una atención psicoterapéutica y si el caso lo amerita, las 
reevaluaciones periódicas. 
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